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 Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat serta nikmat-Nya sehingga kami dapat meyelesaikan Kuliah Kerja Nyata 
dengan baik di Dusun Banjarwaru, Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, 
Kabupaten Bantul, Provinsi DIY. Tidak lupa pula kita haturkan salawat serta 
salam kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa’atnya di hari akhir 
kelak. 
 Kami juga mengucapkan terimakasih, kepada berbagai pihak yang telah 
membantu kelancaran Kuliah Kerja Nyata Reguler LXV Divisi III.C.3 di Dusun 
Banjarwaru, Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten bantul, Provinsi 
DIY. 
 Terselesaikannya laporan Kuliah Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan 
beberapa pihak,  berupa bimbingan dan dukungan baik secara langsung maupun 
tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami haturkan terimakasih 
kepada: 
a. Bapak Drs. H. Suharsono, selaku Bupati Bantul yang telah mengizinkn 
kami melaksanakan KKN Reguler di Daerah Bantul sebagai dorongan 
dalam kelancaran kegiatan ini. 
b. Bapak Drs. H. Sahari, selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Kabupaten Bantul yang telah memberi dukungan dalam kelancaran 
kegiatan KKN ini. 
c. Bapak Dr. Kasiyarno, M. Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta yang telah mengizinkan kami mengikuti KKN 
Reguler LXV pada tahun ini.  
d. Ibu Dra. Sri Kayatun, selaku Camat Pandak yang telah menerima dan 
membantu dalam kelancaran KKN ini. 
e. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M., selaku Kepala Lembaga Pengabdian 
Masyarakat, Dr. Rina Ratih, S.S., M.Hum., selaku Kepala Pusat Kuliah 
Kerja Nyata yang telah memberi kesempatam kepada kami untuk 
 iv 
 
menjalankan pengabdian masyarakat di Dusun Banjarwaru, Desa 
Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul. 
f. Pemimpin Cabang Muhammadiyah dan Pemimpin Ranting 
Muhammadiyah diseluruh wilayah Kabupaten Bantul yang telah 
memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan KKN.  
g. Bapak Drs. Pardiyono, selaku Kepala Desa Gilangharjo yang telah 
memberikan kemudahan dan bantuan kepada kami selama KKN 
berlangsung. 
h. Bapak Hastono selaku Dukuh Banjarwaru yang telah membantu, dan 
memberikan sambutan yang baik kepada kami selama kami 
melaksanakan KKN di Dusun Banjarwaru. 
i. Ketua RT, Ketua RW, serta masyarakat Dusun Banjarwaru yang telah 
banyak membantu, mendukung dan memberikan sambutan yang baik 
kepada kami selama kami melaksanakan KKN di Dusun Banjarwaru. 
j. Bapak Mufti Khakim, S. H., M.H., selaku dosen pembimbing lapangan 
yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan dorongan kepada 
kami, tentang segala hal yang menyakut dengan kegiatan KKN di 
Dusun Banjarwaru, Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten 
Bantul. 
 Tak lupa pula kami sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada 
Pemerintah Kecamatan Pandak khususnya masyarakat Desa Gilangharjo Dusun 
Bajarwaru apabila dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler LXV 
Universitas Ahmad Dahlan Divisi III.C.3 memiliki banyak kekurangan. 
 Kami sangat berharap semoga KKN reguler yang telah kami laksanakan 
bisa memberi manfaat serta pengalaman bagi kami sebagai bekal hidup di masa 
mendatang, baik sebagai pemimpin maupun ataupun anggota masyarakat. Kami 
juga berharap KKN reguler yang telah kami laksanakan ini memberi manfaat 
kepada masyarakat Dusun Banjarwaru, Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, 
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